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	Peningkatan grafik mengenai pertambahan penduduk serta berkurangnya peruntukan lahan perumahan di Kota Banda Aceh
menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani. Setiap tahunnya masyarakat terus membangun hunian horizontal yang dapat
mengacu pada pengurangan lahan dan akan terus menjadi sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun yang akan
datang jumlah lahan sebagai perumahan menjadi tidak cukup. Selain itu, program AEC (Asean Economy Community) juga
mengacu kepada masyarakat  yang akan berpindah ke negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia yang bertempat di Aceh akan
tinggal di Kota Banda Aceh. Melihat adanya hal tersebut, maka perlu adanya sebuah hunian vertikal yang dapat menampung
masyarakat yang akan pindah ke Kota Banda Aceh maupun yang akan berencana memiliki sebuah hunian. Hunian tersebut tidak
hanya menampung penghuni setiap unit, namun dapat difungsikan sebagai area komersil yang juga masih dianggap kurang di Kota
Banda Aceh. Apartemen yang nantinya akan dirancang sangat baik dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan hunian, selain
mejadikannya sebagai faktor peralihan dari hunian horizonal ke vertikal, hunian ini juga dapat dijadikan sebagai perwakilan arena
hiburan dengan adanya area komersil.
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	Improved graphics on growth population and reduced the allotment of land for housing in Banda Aceh becomes a problem that
must be addressed. Every year, people continue to build a horizontal residents to refer to the reduction of land and will continue to
be a more reduced , so that it is possible in the coming year the amount of land as housing becomes not enough. Beside it, the
program of AEC (Asean Economy Community) also refers to the public which will be transferred to the ASEAN countries,
especially Indonesia which is housed in Aceh will stay in the city of Banda Aceh. Refers to the program, we need for a vertical
housing, so that can accommodate the people who will move to Banda Aceh or to be planning to have a house. The vertical housing
not only accommodate the occupants, but also with a commercial area, which is still considered to be lacking in Banda Aceh.
Apartemen which will be designed very well as the housing needed, in addition, it also make the transition from vertical to
horizonal housing.
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